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式 Web 网络服务器的嵌入式以太网控制系统。 
为了实现这个目标，本文将在分析讨论嵌入式系统、Web 网络服务器和嵌入
式数据库的基础上，根据系统的需要，选用基于 Linux 操作系统实现了 Web 网
络服务器的移植和开发，在开发过程中，解决 Web 服务器与操作系统的兼容性、
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With the expansion of application of embedded system in depth and scope of 
application,Put forward higher requirements for new applications and industrial 
demand for embedded system hardware and software. The characteristics of the 
embedded system not only has small, low power consumption, high reliability, But 
also to the high real-time, high adaptability, easy operation and modular direction.  
In this context, This paper will use based on embedded Linux operating system, 
designed for remote monitoring server under industrial environment.. The goal of this 
paper is to achieve a remote Web browser, embedded Web server of Embedded 
Ethernet control system. 
In order to achieve this goal, Based on the analysis on the basis of the 
development of domestic and foreign embedded database and Web server on the 
network, According to the requirement of system, The realization of the Linux 
operating system migration and development of Web based on network server. In the 
development process to solve the compatibility, the Web server and the server 
operating system and concurrency, and Web interface dynamic problems. 
Many aspects of this paper will focus on the embedded Linux system architecture 
and the characteristics of the embedded network control server, and the basic principle 
of embedded database technology to analyze, design and realize the control of the 
server. At the same time, introduces the function model design and Realization of each 
module control server. The main research work finally summarizes the work plan and 
follow-up. 
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